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ABSTRAK 

Pekerja sosla1 merupakan salah satu tenaga yang 
berperan pentlng dalam pe1aksanaan usaha kesejahteraan 
50S ial da1am auatu 1embaga. Tugasnya t idak sekedar 
menolong orang lain dalam kegiatan-kegiatan pelayanan 
sosla1, atau membantu meringankan penderltaan orang lain 
berdasarkan asas ken.anusiaan, namun juga harus diaertai 
dengan pengetahuan, ketrampllan-ketrampllan teknis, 
penga1aman dan aikap ,?ribadi yang simpatik, tulus ikhlas 
dalam me1aksanakan tugaa dan tanggungjawab sosialnya serta 
didorong oleh rasa kebersamaan dan kesukarelaan mengabd i 
tanpa pamrih.
Namun di tengah-itengah tuntutan dan persaingan 
manusia dalam memperebutkan lapangan kerja yang dapat 
menjamin terpenuhinya kebutuhan materi, serta kehidupan 
masa kini yang cenderung bersifat· konsumtif, pekerja 
sosial yang diharapkan memlliki kesadaran untuk mengabdi 
pada tugas melayani kepentingan masyarakat, makin 
d i hadapkan pada berbaga i tantangan. Berkai tan dengan hal 
ini, motif-motif yang dimiliki seorang pekerja sosial 
dalam melaksanakan tugasnya dirasa penting untuk 
diketahui, sehubungan dengan tugasnya menolong klien, dan 
sedikit banyak harus berhubungan juga dengan pihak-plhak 
yang berkepentlngan dalam suatu lembaga, antara laln 
pimpinan. 
Permasalahan dalam penel!tian ini berkaltan dengan 
masalah motivasi dan huDungan· infOrmal yang dlrumuskan 
sabagai berikut: 
1. 	Apakah motivasi pengabdlan merupakan motivasi utama 
yang mendorong pekerja sosia1 untuk bekerja sebagal 
tenaga pekerja soslal di yayasan? 
2. 	 Bagalmana hubungan antara pekerja soslal dengan 
pimpinan yang berlangsung dalam sltuaai dl luar kerja? 
Kerangka teor i yang dlgunakan dalam penel! t ian. Ini 
antara lain tentang motif dan kebutuhan manusia, hubungan 
antar individu dalam situasi informal. 
Untuk menjawab permasalahan pada penelitian in1, 
10kas1 pene11tian yang telah ditentukan adalah di Yayasan 
Penampungan Tu.nawisma Cacat "Pelayanan Kasih", jalan 
Simpang Darmo Permai selatan XV/12l, Surabaya. 
Populasi sasaran adalah para peker;a sosia1 yang 
bekerja dl YPTC "Pelayanan Kasih", se;umlah 16 olang yang 
keseluruhannya akan dijad1kan unit pene11t1an. 
Tekn1k pengumpulan data dllakukan dengan wawancara 
menggunakan pedoman wawancara. Data yang dikumpulkan 
adalah data primer dan data sekunder. Dari data yang 
terkumpul d1lakukan analisis secara kualitatif. 
Dari hasH pene11tlan in1, diketahui bahwa motivasi 
para pekerja soslal bervariasi, namun mayorltas memlllkl 
motlvasl melayanl I'.~sama. sesual dengan konteks keagamaan 
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